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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja .
1 .
	
Bincangkan BALASAN dalam undang-undang kontrak daripada perspektif
seksyen 2(d) Akta Kontrak 1950 .
2. Bincangkan KEUPAYAAN membuat kontrak di bawah Seksyen II Akta
Kontrak 1950.
3. (a) Bincangkan perbezaan di antara syarikat, perkongsian dan
perniagaan tunggal.
(b) Bincangkan kesan penubuhan syarikat dari segi keperibadian
korporat .
4. Bincangkan takrifan KECUAIAN di dalam Undang-Undang Tort . Huraikan
prinsip-prinsip bagi pemakaian kecuaian.
5. Bincangkan mengenai perkara-perkara berikut:-
(a) "Niat salah (mens rea)" sebagai salah satu cirri jenayah.
(b) Prinsip tanggungan keras (strict liability)
6 . Huraikan perkara-perkara berikut:-
(a) Maksud "dihukum mengikut undang-undang" .













(c) Faktor-faktor yang tidak boleh diambil kira semasa menjatuhkan
hukuman kepada orang yang disabitkan melakukan jenayah.
(10 markah)
